




























































见到摄影和拓片的， 首次发表于 1982 年 7 月由中
国社会科学出版社出版的张立文的 《朱熹思想 研
究》扉页上，其次是我于 1987 年 9 月由上海人民出
































志、族谱、家乘，以及游记、金石、别集等。 1982 年 8










熹 在 闽 北 活 动 调 查 材 料》（笔 记，1976 年 5、6 月）、






















湾知名学者韦政通于 1992 年 5 月在台北 “中央研
究院”的演讲中说：








































早 见 于 公 开 出 版 的 书 刊 是 冯 友 兰 1926 年 出 版 的
《人生哲学》， 而冯氏于 1934 年出版的 《中国哲学
史》，又认为“新儒学”名称不妥，改用“道学”。 卜德





其实， 这是个非常简单而 明确的问题。 约在



























































题的研讨。 1979 年 10 月，在太原全国中国哲学史学
术会议上，我参与发起全国中国哲学史学会，任理
事 20 多年。 1987 年 12 月，我主持厦门大学朱子学
国际学术会议， 国内外最知名的朱子学家大 都出
席， 被称为美国夏威夷大学 1982 年朱子学国际学
术会后之第二次，推进了朱子学的国际化、普世化。

















载于韩国 《敬报》（第 111─113 期，1993 年 5 月─







出版增订本，增加三分之一的篇幅。 1991 年 10 月出
版《李退溪与东方文化》一书，由韩国知名学者、首
尔大学教授李楠永译成韩文，获韩国“第 4 届退溪
学国际学术奖”（1991 年 11 月）。 此外，还出版了《朱
子学通论》《闽学志》《福建理学史》《游酢评传》《王
廷 相 评 传》《简 明 中 国 哲 学 通 史》《中 国 文 化 纲 要》
《中国禅学通史》《厦门宗教》《大众佛学读本》 等 20
多本，发表论文 300 多篇。
四、撰编《20 世纪 70 年代以来我参与的
朱子学实纪》
基于上述，我对 20 世纪 70 年代以来的国内外
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